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10.5 Tipo subjet..ivo ....................... .. .... .. .. ........ .... ... ............... ........ .. . . 203 16.3 Suj eito passivo ............ .... ....... ... ... .. .. 2 1U 

i 0.6 Consumação e tentativa ......... .. .... .. ... ... ..... .. ..... ................... ... . 203 16.4 Tipo objetivo .............. .... ... .... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... .................. . 210 

ndescendência criminosa ..... ... ..... .. ......... ..... .. ...... ............... ......... ... . 203 
 16.5 Tipo subje tivo ........................... ... ... .. .. 21 I 

16.6 Consumação e tentativa ........ ... ... ... ... .. . 211
11.1 Proteção jurídica........ .. ... ............ .. 203 

203 16.7 Figu ras equ iparadas ................................... . ....... ... ..... . . 211
11.2 Sujeito ativo .... .... . ........... .. ..... ... ... ... .... ... .. . 

11.3 Sujeito passivo ...... . ... ....... ... .... ... ..... ... .... .. .. ... .. ... ..... .. 203 17. Violação do sigilo de proposta de concorrência .............. . 211 

11.4 Tipo objetivo .. ... ... ............ .... ... ..... . ... ..... .... .... ... .... .... 204 17. 1 Proteçàoj urídica ............... ......................... .. ...... . . 2 12 

11.5 Tipo subjetivo ................. ....... ..... ... ......... ........ ...................... 204 17.2 Suje ito a tivo .............. ....... ... ..... .. ........... ... ... .... . 212 

11.6 Consu mação e tentativa. .. ... ..... .. .. .... .............. ... .... ....... .. ......... 204 17.3 Sujeito passivo ............... .. . 212 

dvocacia administrat..iva.. .... ......... .. .. .... ... .... .. ..... ... ... .............. ... ........... 204 17.4 Tipo obje ti vo ......... ... .... ... 2 12 

12.1 Proteção jurídica.... ....... ..... .... ... .............. ... ........... .. .... ........ .. .... 205 17.5 Tipo subjet ivo............ .. ...... . ........ ... ... ... .... .......... .. . . 2 13 

12.2 Sujeito ativo........... .... ... ...... ... ........ ...... ... .. ............ ................. .. . 205 17.6 Consumação e tentativa ...... ... .. .... .......... ..... ..... ... ... ...... ... .. .... .. . 213 

12.3 Sujeito passivo ........ .... .. ... ..... .. .... .. ... ..... ................ ... ............. .. .. 205 18. Conceito de funcionário públicc; ........................... ...... ... ........... . . 2 13 

12.4 Tipo objetivo ......... ...... ........ ... . ...... .... ........................ .. .... ... ... .. . 205 18. J Introdução ...................................................... ............ .. . 2 13 

12.5 Tipo subjetivo.. .... ...... ... ... ..... ....... .. ... .... ............................... .. .. 205 18.2 Funcionário público por equiparação.. ..... .... .... ... .. ... .... . 2 14 

12.6 Consumação e tentativa ....... ...... .. ... ...... .... ........................ .. ..... 205 18.3 Aumento de pena ..................................... .......... ... ....... .. .... ..... . 215 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL - Tom" 11 SUMÁRIO 
Capitulo 11 6.2 Sujeito ativo ................... .............. ...... .. ..... ...... .. .. .... . 

6.3 Sujeito passivo ........................................................ . 

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 6.4 Tipo objetivo .... .. ................... .. .... ..... ............ .. ...... .. 

Dos CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A 
6.5 Tipo subjetivo ..... ........................ ..... .. ................... . .. 

I. Introdução .......... ............................................... ............... .. ... . 216 

6.6 Consumação e tentativa .... ........ ............ ..... .... .. .... .. . 

2. Usurpação de fun ção pública ................................................... ........... .. 217 
 6.7 Aumen to de pena ................................................... . 

2.1 Proteção jurídica.... ........................................ .. ........................ . 217 

7. CorlUpção ativa ...... ......... ....... .. ......... .. ... ................. .... .. .... ..
2.2 Sujeito ativo .... ...... .... .. ................ .. .. ................................ ..... .. .. . 217 

7.1 Proteção jurídica ............. .. ........ .. .. ........ ...... .. ........ ..
2.3 Tipo objetivo ............ ... ................ .............. .......... ......... .. ... .. ... . . 217 

2.4 Tiposubjetivo ............ .. ........ .. ......... .... .. .. ............. .............. .. .... . 217 7.2 Sujeito ativo .................... ... .... .... .... ..... ................... . 

2.5 Consumação e tentativa ... .......... .. ... .. ......... .......... ... ......... ..... .. . 218 7.3 Sujeito passivo ....... ............. ................. ............... .. .. 

2.6 Obtenção de vantagem ....... .. ... ..... .. ....... ...... ... ..... ..... ..... .. .. ..... . . 218 7.4 Tipo objetivo ........... .... ............ .. .... .. .. .. 

7.5 Tipo subjetivo ................................ . ...... ...... ... ...
3. Resistê ncia ............... .............. ................... ... .... ................ ...... ...... ... ... ... . 218 

7.6 Consumação e tentativa ............. .......... ...... .. ...... .. ...
3.1 Proteção jurídica .. ................. ........ ................. ... .. .... ... . 218 

7.7 Aumento de pena ................ ........... ... ............. ...... .. .
3.2 Sujeito ativo ......................... ...... .............. .. ............ ... .. 218 

3.3 Sujeito passivo ............ .... ......................................................... . 213 8. Contrabando ou descaminho ......... ........ .. ... ............. ...... .... .. 

3.4 Tipo objetivo .......................................................................... . 218 8. I Pro teção jurídica .. .. ...... ......................................... .. 

3.5 Tipo subjetivo .......................... ...... ....................................... ... . 219 8.2 Sujeito ativo .. .............. .. ..... .. .... ... .. ........... .. 

3.6 Consumação e tentativa ......... ...... .. .... ... ......................... ... ..... .. 220 8.3 Sujeito passivo ............... ......... ......... ..... .. ............... .. 

3.7 Qualificação pelo resultado ..... .......... ......... .. ...... ..... .. ..... ......... . 220 8.4 Tipo objetivo ........................................... .. .. ..... .. .. .. 

3.8 Cumulação de crimes .... .......... .. ............... ................... ......... .. .. 220 8.5 Tipo subjetivo .... ............ ....... .. ........................ .... .... . 

8.6 Consumação e tentativa ........................................ ..
4. Desobediência ......................... ..... .... .................. ... .. ........ .. ................ ... .. 220 

8.7 Casos ass imilados .. ......................... .... .. ... .. ..... .. .. .. .. ..
4.1 Proteção jurídica ....... .. ... ............................................. . 220 

8.8 Atividade comercial ou industriaJ ........................... ..
4.2 Sujeito ativo .. .. ..................... ... ... ....... .. ............. ......... . .. 220 

8.9 Transporte aéreo ........ ... ... .............. ..................... ... ..
4.3 Sujeito passivo .. ..... .. .... ... .... .. ............................. .. .. .. ................ . 220 

4.4 Tipo objetivo ..... .. ... ........... .... ........ ........... .. .......... ... .............. .. . 221 9. Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência .... ... .. 

4.5 Tipo subjetivo .................................... .... ........ ......... ....... ......... . 222 
 10. Inutilização de edital ou de sinal... .......... .................. ........... .. 

4.6 Consumação e tentativa .................................................. .. ..... .. 222 
 10.1 Proteção jurídica.. .. .. ........... ....... ................ . 

5. Desacato ....... ... .......... .................. .. ..... ... .. ................. .. ... ............ ... ...... .. . 222 10.2 Sujeito ativo ............................................................ .. 

5.1 Proteção jurídica .............................................. .. ............... .... ... . 222 10.3 Sujeito passivo ......................................................... . 

10.4 Tipo objetivo .................................. .. ....................... . 
5.2 Sujeüo ativo ........ ... ............................... .... .... ..................... ...... . 222 

5.3 Sujeito passivo .. .. .. ............................... ..... .... .. ................ ... ...... . 222 10.5 Tipo subjetivo ....................................................... .. .. 

5.4 Tipo objetivo ........ .. .......................... ... .... .. .. .............. .......... .... . 222 10.6 Consumação e tenta tiva .......................................... . 

5.5 Tipo subjetivo ............... ... .. ..... ...................... ... ............. .. ........ . 223 
 11. Subtração ou inutilização de livro ou documento .. .. ........ .. ... 

5.6 Consumação e tentativa .......... ..... .............. .... .. ... ............. .. .... .. 224 
 11 . 1 Proteção jurídica ..... ..... ............ ................... ..... .. .... .. . 

6. Tráfico de inOuência ........ .. ................................................................. .. 224 11.2 Sujeito ativo ...... .. .. ........ .. ........... .... ......................... . 

6.1 Proteção jurídica ..................................................................... .. 224 11.3 Sujeito passivo .... .... .. .. ....... .. ............... .... ...... .. ....... .. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 DIREITO PENAL - P,\RTE ESPEC IAL - Tomo II SUMÁRIO 
6.2 Sujeito ativo ....... ................ ... .. ............. .. .. ............ ........ ........ ... . . 224
CapftuÚJIJ 
6.3 Sujeito passivo ......................................................................... . 224
Dos CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 
 6.4 Tipo objetivo ................ .. ...... .. ....... .. ....... ... .... ... .......... ... .......... . 224 

6.5 Tipo subjetivo ..... ... .. .. .... ............ ......... ...... .. .... .... .............. ... .... . 225 

f1 trodução .............................................. .......................... ....... ............. . 216 
 6.6 Consumação e tentativa .. .... .......................... .... .. .................. .. . 226 

~surpação de função pública .................... .. ............... ........ .. ....... .. .. .. .. .. 217 
 6.7 Aumen to de pena ......................................................... ... .. ...... . 226 

2.1 Proteção jurídica ............. ............ ........ ............................... .. .... . 217 

7. Corrupção ativa ............................... .. ......... .. .. .. ... ......... .. .... ....... ... ....... . . 226
2.2 Sujeito ativo .............. ....... .. ... ................. ......... ...... .. .. .... .. .. ..... . . 217 

7. I Proteção jurídica ......... .. .. .......... .. ....... ...... ........ ..... ....... ......... ... . 226
2.3 Tipo objetivo ........ ... .................... ... .. ... .. ..... .. ............... .. .......... . 2 17 

7.2 Sujeito ativo .................................... .......... ..... ...... .. ...... .. .... ... ... . 226
2.4 Tipo subjetivo ... .. ... ..... ............ .... ............................................. . 217 

2 18 7.3 Sujeito passivo ..... ... ..... ............................................................ . 226
2.5 Consumação e tentativa ......................... .. ........... .... .. .............. . 

2.6 Obtenção de vantagem ............. ... ... ......... ........ ..... .. .. ............... . 218 7.4 T ipoobjetivo ......... .... ... ....... ...... .. .... .... ... ..... .................. .......... . 226 

7.5 Tipo subjetivo ........... ..................... ...... ...... ... ........ ........... ....... .. 227
lesistência .... .............. ................. .. .. .. ... ............ .... ......... .................... . ·· .. 218 

7.6 Consumação e tentativa ...... .... ................................................ . 227 

3.1 Proteção jurídica ........ ... .. ....... ............. ..... .... ... ................ ......... . 2 18 

7.7 Aumento de pena ................ .. ................... ....... ....................... .. 227 

3.2 Sujeito ativo ....... .... ............ ....... ... ... .... .... .... ..... ........ .. ..... ..... .. .. . 2 18 

8. Contrabando ou descaminho ........ ............. ........... ...... ...... ................. ... . 228
3.3 Sujeito passivo ................. .. ... ................................. .............. .... . 2 18 

3.4 Tipo objetivo ......... .. ........... ... ..... ..................... ..... ... .. .... .. ........ . 218 8.1 Proteção jurídica ....... ....... ....... ... .... .. .. ..... ....... .... ....... ............... . 228 

3.5 Tipo subjetivo ......................... ................... ................. .. ... ... ..... . 219 8.2 Sujeito ati vo ............................................................................. . 228 

3.6 Consumação e tentativa .. ........ ................. ......... .... .......... .. .. .. .. . 220 8.3 Sujeito passivo .......... .. ...................... ... .. ... .. .. ... ....... ....... ..... .... .. 228 

3.7 Qualificação pelo resultado ............ .... .. .... .. ................... .. .. ...... . 220 8.4 Tipo objetivo ....... ... ..... ... .. ........... ...... ...... ................. ............... . 228 

3.8 Cumulação de crimes .......... ...... ...... ............ .......... .. .. ............. .. 220 8.5 Tipo subjetivo ....................................................... .... ..... ......... .. 229 

8.6 Consumação e tentativa ................................................ .. .... .... . 229
esobediência ............................................. .. .................................. · ..... . 220 

8.7 Casos assimilados ................... .. ... ...... ... ................................... . 229
4. I Proteção jurídica ................... .... ..... ................. .. .. .................. ... . 220 

8.8 Atividade comercial ou industrial ........................................... .. 230 
4.2 Sujeito ativo ....... ....... ... .. ... ... ........... .. .. ...... .. ............... ··· ... ... ... .. . 220 

8.9 Transporte aéreo .......... ................ ............ ......................... ...... . 230
4.3 Sujeito passivo ....... .. .... .. ............ .. .. .. .... .... .. .. .. ................. ........ .. 220 

4.4 Tipo objetivo ................................... ........ .. .... ... ... ... .. ... ............ . 22 1 9. Impedi mento, perturbação ou fraude de concorrência ........ .. .... .. .. .. .... . 231 

4.5 Tipo subjetivo ............................................................ .. ... .. ....... . 222 lO. Inutilização de edital ou de sinal. .............. .... .. ........ .. .. ................ ... .. .... .. 231 

4.6 Consumação e tentativa ........... .... .. .. ................................... .. .. . 222 10.1 Proteção jurídica........... ... ...... ... .. ......... .. ....... ................ .. ......... . 231 

10.2 SLueitoativo ............................................... .. ........................... .. 23 1
esacato ............. .. .. ........... ............ .. .. ...... ...... ...... ............ .... .... .. .... ........ . 222 

10.3 Sujeito passivo .... .. ... ... ........ .. ... ........ .. ........... ........... ... ............. . 231
5.1 Proteção jurídica ............................................ .. ........................ . 222 

10.4 Tipo objetivo ........................................................................... . 231
5.2 Sujeito a tivo ............. ....... .... .. ........... ..... ..... ... .......................... . 222 

10.5 Tipo subjetivo .................... ........ .. .. ......................... ... ....... .. .... . 232
5.3 Sujeito passivo ..................... .. .................................................. . 222 

10.6 Consumação e tentativa ................................. .. ....................... . 232
5.4 Tipo objetivo ........ .. ..... .... ... ....... ....... .... ..... .. ........ ........... ..... .. .. . 222 

5.5 Tipo subjetivo .... ...................... .. .... ......... ................ ...... ..... ...... . 223 11. Subtração ou inutilização de livro ou documento ................. ............. .. 232 

5.6 Consumação e ten tativa ............. ...... .. .. .. ..... .. .... ...... .. .... .......... . 224 I 1.1 Proteção jurídica .............................................. .. ....... ... ........ ... .. 232 

ráfico de inOuência ... ................. .... ........... .. ..... .......... ......... ........... .. .. . 224 11 .2 Suj eito ativo ..... ................ .. ............. ... ... ... ........ .. .................... .. 232 

6.1 Proteção jurídica .................... .. ............. .... .. ..... .. ... ... .. ............. .. 224 11 .3 Sujeito passivo ............... ............................... .. ....................... .. 232 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
. 
32 DIREITO PENAL - PARTE ESPECIAL - Tomo II SUMÁRIO 
11 .4 Tipo objetivo ....... ... .... .... ......... ........ ... ........ .. ... ... ...... .... ........... . 233 

2.4 Tipo objetivo .............................. ..... ........... ...... ..
11.5 Tipo subjetivo .................................................. ... ...... .... ..... ... .. . . 233 

2.5 Tipo subjetivo ....... .................................. ........... . 
J 1.6 Consumação e tentativa ............ .. ................ .... ............ .... ........ . 233 

2.6 Consumação e tentativa ........ ......... ............. ....... . 

12. Sonegação de contribuição previdenciária .. ......... .......... ........ ........ .... .. . 233 

2.7 Aumento de pena ............ ........ ... .. ..... ........... ...... . 

2.8 Diminuição de pena ........................................... . 
Capítulo lI-A 
Dos CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A 3. Comunicação falsa de crime ou de contravenção ............ . 

ADMINISTRAÇÃO PúBUCA ESTRANGEIRA 3.1 Proteção juridica...... ........ ......... .. ................ ...... . .. 

3.2 Sujeito ativo .............. ........ ... ................ .............. ..
I . Introdução ........................... ... .............. ... .............................................. . 235 

3.3 Sujeito passivo .................................................... . 

2. Corrupção ativa em transação comercial internacional. .... ................. .. 235 
 3.4 Tipo objetivo ...................................................... . 

2.1 Sujeito ativo .............. .. ................................ .... ........................ .. 235 
 3.5 Tipo subjetivo ................. ........... .. .................... . 

2.2 Sujeito passivo .... ..... .................. ...... ..... .... ...... ....................... .. . 235 
 3.6 Consumação e tentativa ........................... .. ........ .. 

2.3 Tipo objetivo ......... ... ... ........... ........ .... ... .. .... ............ .. ..... .... ..... . 236 

4. Autoacusação falsa ................................. .. .............. .. .. .. 

2.4 Tipo subjetivo ....... ........ ......... ..... ... ......... ........ ........ .... .. .... ....... . 236 

4.1 Proteção juridica.......... ... .. ..... .. ........................... . 

2.5 Consumação e tentativa .............. .................. .................. .... .. .. 236 

4.2 Sujeito ativo ............. .... .......... ... .. ... ............. .. .. .. ... . 

3. Trálico de innuência em transação comercial internacional ............... .. 236 
 4.3 Sujeito passivo .................................................... .. 

3.1 Sujeito ativo ........... ... .............. .... .............................. .. ..... ........ . 236 
 4.4 Tipo objetivo ..... ...... .. .... ......... ......... ........... ....... .. . 

3.2 Sujeito passivo ........................................ ..... ... ... ...... ...... . 236 
 4.5 Tipo subjetivo .................................................. . 

3.3 Tipo objetivo ......................... .. ......... ....................................... . 236 
 4.6 Consumação e ten tativa ...................................... .. 

3.4 Tipo subjetivo ....... ......... ........... ...... ........ .... ..... .. ...... .... ..... ... .... . 236 

5. Falso testemunho ou làlsa perícia ............... ....... ................ .. 

3.5 Consumação e ten tativa ....... .......... ..... .. .. .... .. ......... ..... .. .. ........ . 237 

5.1 Proteção juridlCa ...... ....... ............ ..... ........ .. .. ... .... .. 

4. Funcionário público estrangeiro ...................................................... .. 237 
 5.2 Sujeito a tivo ................. .. ....................................... . 

5.3 Sujeito passivo ............. .............. .. ........................ ..
Capítulo 111 
5.4 Tipo objetivo .......... .. ..... ........... .......... ........ .. .........
Dos CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DAjUSTIÇA 
5.5 Tipo subjetivo .... ........... ........ .......... .. ..................... . 

l. Reingresso de estra ngeiro expulso .......................... ... ..................... .... .. 239 5.6 Consumação e tentativa ................................. .. .... .. 

1.1 Proteção juridica ................................................................... .. .. 239 5.7 Aumento de pena .... ....... .......... ... ............. ... .......... . 

1.2 Sujeito ativo ........ .......... ... ... .. ........ .......... ...... ................ .. .... . 239 5.8 Retratação ............................................................ .. 

1. 3 Sujeito passivo .. .................... .... . ........ .. .................. .. .. . 239 6. C o:rupção ativa de testemunha, perito, tradu tor ou 

1.4 Tipo objetivo ................ .. .... .. ......... .......... ...... .. .. ..... ...... .. 240 mterprete - suborno ................................ .. ......... ......... .. 

6.1 Proteçãojuridica ..................................... .... ........... . 
1.5 Tipo subjetivo .... .......... .......... .. ............ ....... ...... .. ................. . 240 

1.6 Consumação e tentativa ............ .... ... .......................... .. 240 6.2 Sujeito a tivo ...... ......... ... ................ ... ........ .... .. ...... .. 

6.3 Sujeito passivo ........... .. ..........................................
2. Denunciação caluniosa ......... ................. ...... ............ ... ......... .. .... . 240 

6.4 Tipo objetivo ........................... .. ...... ..
2.1 Proteção jurídica................................. .... .... .. ... .... ..... .. .. .. ......... . 240 

6.5 Tipo subjetivo ............................................. .. .......... . 
2.2 Sujeito ativo ........ ....... .... .. ..... .... .... .. .... .......... .... .. .... .... . 240 

6.6 Consumação e tentativa ........................... ..
2.3 Sujeito passivo ..................... .. ............... ........ .................. .. 240 

6.7 Aumen to de pena ............................. .. ................... .. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREITO PENAL - PARTEEsPECIAL - Tomo 11 
 suMÁRIo 	 33 
11 .4 Tipo objetivo ... ..... .... ... ...... ... .... ........ ...... ..... .. .. .. ......... .. .... ... .. .. . 233 
 2.4 Tipo objetivo ........ ...... ......... ...... .......... .......... ... ........... ..... ...... .. 241 

233
11 .5 Tipo subjetivo ........... ......... .................. ............. ........ .............. . . 
 2.5 Tipo subjetivo .... .. .. ............. .. .. .. ............... .. ...... ............ ...... ...... . 242 

233
11.6 Consumação e tentativa ................ ........... ..... .. .............. ......... .. 
 2.6 Consumação e tentativa ................ ............ .. ............ .... ........... .. 242 

233
negação de contribuição previdenciária ........................... .... ............ . 	 2.7 Aumentodepena .. ............ ........ .. .. .. .................. ............ .. ........ . 242 

2.8 Diminuição de pena ............ .. .... ...... .. ...... ................... ..... ....... .. 242 

Capítulo li-A 
3. Comunicação falsa de crime ou de contravenção .... ... ............. ..... ........ . 243
Dos CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A 
3. 1 Proteção jurídica.... ....... .. ... .... ...... ......... ........................ ...... .... .. 243
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA 
3.2 Sujeito ativo ...... .... ......... ... .. ................. .. ... ..... .... .... ....... ......... .. . 243 

~trodução .... .... ........ ... .. ............ ....... ......................... ........... ..... ...... ...... . 
 235 
 3.3 Sujeito passivo ............ ..... ... ...... .. ..... ....... ... ..... .... ...... .. ...... .... .. . . 243 

~orrupção ativa em transação comercial internacional .............. ...... .. .. 235 3.4 Tipo objetivo ...... .. .. ........ .... ..... .. .......... ..... ... ... ... .... .... ............. . . 243 

2.. 1 Sujeito ativo ....................... .. .... ·.. ··· .. ··· .. ····· .. .. ··· .. · ...... ............. .. 235 3.5 Tipo subjetivo ...... ....... .. ............ ..... .. .......... ....... ..... .. ................ . 244 

2.2 Sujeito passivo ............................................................... ... ...... . 235 3.6 Consumação e tentativa .. ................ .......... .. .. ... ... ........... ....... . .. 244 

236
2.3 T ipo objetivo ....... .. .............. .. .... ........ .... ....... ...... ...... .. ..... ........ . 4. Autoacusação falsa ................................................................................ . 245 

2.4 Tipo subjetivo ..... ..... .. .. ............... ... .............. .......... ...... ........... .. 236 4.1 Proteção jurídica ...... ... ... .... ..... .. .. ... ....... .. .. .... .. ..... .... ......... ...... .. 245 

236
2.5 Consumação e tentativa ........ ................ ...................... .. .. ........ . 
 4.2 Sujeito ativo .... ............. ......... ... ............. ........ ........ ... .. .. ....... .... . . 245 

rálico de influência em transação comercial internacional. .............. .. 236 4.3 Sujeito passivo ......... ....... ........ ........... ........ ............. ................. . 245 

3.1 Sujei to ativo ..... ... .... ........ ...................... .......... ..... ..... .......... ... .. . 236 4.4 Tipo objetivo ......... ........ ......... .. .... ..... ..... ....... .. .. ..... ............... .. . 245 

3.2 Sujeito passivo ...................................... .. ..... .... .......... .. ........... .. 236 4.5 Tipo subjetivo .... ............ ... ........ ... .. ... ... ......... ...... ...... ...... .. ..... .. . 246 

3.3 Tipo objetivo ................... ......... ............... ... ... .. ..... .. .. ....... ........ . 236 4.6 Consumação e tentativa ........... ...... .. ............ ...... .... .. .. ............ .. 246 

236 

237 

3.4 Tipo subjetivo .. .. ........... ........ .......... ..... ..... ·· .. .. ·· .. ······ ......... ..... . . 5. Falso testemunho ou lã1sa perícia .... ........ .. ............................ .... .. .......... . 246 

3.5 Consumação e tentativa ....... .. ... ......... ................... .......... .. .. .. .. . 5. 1 Pro teção jurídica ............. .............. ..... .. .......... ........ ....... ........ ... . 246 

uncionário público estrangeiro ............ .. ... ..... ............ ... ... ............ ..... .. . 237 5.2 Sujeito ativo ......... ... ... .. ..... ... ... .... ............... ... .. ... .. ....... ....... ...... . 246 

5.3 Sujei to passivo ....... ........... ..... ....... .. ... ...... .. .. ..... ... ...... .. ....... ...... 248 

Capítulo III 
 5.4 Tipo objetivo ............ ..... ........ ......... .............. ......... .... .. ...... ....... 248 

Dos CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA 5.5 Tipo subjetivo ........... ...... ........ ............ .. ................. ........ ........... 249 

5.6 Consuma(;ão e tentativa ....... .. ....... ........ .... ...... .... ... .. ...... ... ....... 250
239
cingresso de estrangeiro expulso ................................ .. ... .. .... .. .... .. .... .. 

5.7 Aumento de pena .. ......... ..... .. ...... ...... ........... .... .............. .......... 250
l.l Proteçào jurídica .. .......... ...... ............................. .... ............ .. .. .. 239 

5.8 Retratação ..... ..... .. .. .... . .. .. ...... .. ..... .... ..... .......... .... .............. ... ... 250 

1.2 Sujeito ativo .... ...... ...... ... ... ... ......................... ....... ..... ............. . . 239 

239 6. Corrupção ativa de testemunha, perito, tradutor ou 
1.3 	 Sujeito passivo ............ .. ...... ........................ .. ................. . 

intérprete - suborno ....... . .... ...... ....... ........... .. .......... ... .. ... ... .. ... .... 251
240
1.4 Tipo objetivo .... ... .. .. .. ..... .... .. .. .. ... .. .. ....... .. .. .... ......... .. .. .. 

6. 1 Proteção ju rídica ................ .. .... .. ... ...... .. .................................... 25 1
240 
1.5 T ipo subjetivo .... ............. ....... ........ .. ......... ··.· .. ·.. ·· ........ ....... .. . 
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